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RESUMEN: La deriva neopositivista y operacional 
en psiquiatría se ha acompañado de un recorte de la 
terminología psicopatológica. El criterio de selección 
seguido, consistiría en conservar solamente aquellos 
términos  que se refieran a fenómenos mentales cuyas 
descripciones puedan ser reducidas al menor nivel po-
sible de inferencia, a descripciones del comportamien-
to externo o incluso a un lenguaje ordinario. En rela-
ción a este criterio, se discuten cuatro cuestiones desde 
una perspectiva post-wittgensteiniana: la posibilidad 
de un lenguaje observacional puro, la ausencia de un 
marco teórico único en la psicopatología, la presencia 
de metáforas y analogías en el lenguaje de la psico-
patología y la discusión acerca de si las distinciones 
que establece la psicopatología representan entidades 
naturales.
PALABRAS CLAVE: Psiquiatría, Psicopatología, 
Filosofía de la ciencia, Filosofía del lenguaje, Witt-
genstein.
ABSTRACT: Neopositivism and operationalism 
in psychiatry has promoted a simplification of the 
psychopathological language. According to its se-
lection criteria, the psychopathological terms that 
should be kept are those whose descriptions can be 
done in the lowest possible level of inference, in 
descriptions of external behavior, or else in sim-
ple lay language. Four issues are discussed in re-
lation to this criteria from a post-wittgensteinian 
perspective: the possibility of a pure observational 
language, the absence of a unique theoretical 
framework in psychopathology, the presence of 
methapors and analogies as well as the question 
about the representational nature of the psycho-
pathological language.
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un	no	especialista)	 (1).	Se	 esperaría	 así,	 que	 los	 clínicos	usaran	consistentemente	
lenguaje	ordinario	de	primer	orden,	para	enmarcar	definiciones	imparciales,	acon-




















contrastar	 las	 afirmaciones	de	 la	 teoría.	Se	pensaba	que	 las	 teorías	 contenían	dos	
tipos	de	términos,	los	términos	observacionales	y	los	términos	teóricos.	El	principal	













de	base	de	contrastación	presupusiera	 la	validez	de	 la	 teoría,	entonces	 tendríamos	
un	círculo	autojustificativo.	Por	tanto,	la	base	observacional,	si	ha	de	servir	para	la	
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discursos	teóricos	que	se	generan,	estén	abiertos	al	diálogo	público	incluyendo	en	la	
medida	de	lo	posible,	los	propios	afectados	y	sus	familias.	
4-La presencia de metáforas y analogías
	 El	examen	del	lenguaje	psicopatológico	también	muestra	algunas	de	las	estra-
tegias	que	la	psicopatología	ha	desarrollado	para	expresar	y	dar	cuenta	de	fenómenos	








































	 Inversamente,	algunos	autores	 (12),	han	 reprochado	recientemente	a	 la	neu-
rociencia	 cognitiva	 contemporánea	 una	 falaz	 apropiación	 de	 conceptos	 psicológi-
cos	tales	como:	“creer”,	“querer”,	“percibir”.	Según	estos	autores,	 la	neurociencia	
cognitiva	 habría	 caído,	más	 o	menos	 inadvertidamente,	 en	 la	 denominada	 falacia	
mereológica	que	consiste	en	atribuir	a	las	partes	propiedades	que	sólo	son	atribuibles	
























“robo	e	 inserción	del	pensamiento”,	 “pensamiento	circunferencial”,	 “pensamiento	
tangencial”,	“pérdida	de	objetivo	del	pensamiento”,	“torpeza	cognitiva”)	a	una	onda	
electromagnética	(p.ej.	“retransmisión	del	pensamiento”)	o	a	un	fluido	(p.ej.	“fuga	




































“La	 reacción	 antihusserliana	 continental	 y	 la	 reacción	 antifregeana	 analítica	













































































































periencia	 y	 conceptualización,	 lleva	 a	 aporías	 irresolubles	 las	 pretensiones	 de	 los	
manuales	diagnósticos	modernos	de	ofrecer	descripciones	ateóricas.	La	dependencia	
que	las	definiciones	de	los	términos	de	la	psicopatología	mantiene	con	los	marcos	
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